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Berbagai macam metode Liquid State Welding telah digunakan 
untuk memenuhi berbagai kebutuhan, salah satu yang sering digunakan 
adalah TIG welding. Las ini mampu mengurangi panas berlebih pada benda 
kerja karena memiliki gas inert yaitu argon yang berfungsi sebagai gas 
pelindung dan pendingin, sehingga mampu mengurangi reaksi antara 
material non-ferro dengan udara bebas. Reaksi yang dimaksud adalah 
reaksi yang mengakibatkan porositi yang besar dan menimbulkan dross 
pada hasil las. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan dari jenis 
aluminium yang sama dan struktur mikro dari sambungan las yang berbeda 
dengan uji tarik dan uji mikro. Hal itu dilakukan dengan menggunakan uji 
tarik pada sambungan T-joint dan butt joint. 
Dalam penelitian ini, proses pengelasan dilakukan pada pipa 
alumunium yang sama dengan diameter 22,2 mm dan tebal 1,6 mm 
menggunakan metode TIG Argon Welding dengan bahan tambah 
aluminium alloy. Analisis selesai dilakukan dengan mengetahui 
perbandingan kekuatan las antara butt joint dan T-joint. 
Pada pengujian Tarik, T-joint memiliki rata-rata tegangan tarik 
sebesar 38,6 N/mm2 dan rata-rata regangan yang dihasilkan 12 %. 
Pengujian tarik sambungan butt joint memiliki rata-rata tegangan yang 
dihasilkan 40,3 N/mm2 dan rata-rata tegangan yang dihasilkan 10,23 %.  
Struktur mikro pada daerah welding atau bahan tambah 
menghasilkan besaran butir yang lebih kasar daripada base metal karena 
perbedaan kandungan material. 
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There are many methods of Liquid State Welding. It have been used 
in industries to meet various needs. One of the often used method  is TIG 
welding. The weld method is able to reduce excessive heat in the workpiece 
because it has an inert gas argon that serves as a protective gas and 
coolant. It can reduce the reaction between non-ferrous material and air. 
The reaction can cause large porosity and develop dross material in the 
welding zone. The objectives of this study are to investigate the welding 
strength and micro structure of the joint. Tensile test and micro photograph 
are conducted for the types of specimens T-joint and Butt joint. 
In this research, the welding process was conducted on the same 
material of aluminum pipe with the diameter of 22.2 mm and 1.6 mm thick 
by using TIG Argon Welding method. The welding was done with added 
aluminium alloy. 
In tensile test results, the T-joint has an average tensile stress of 38.6 
N / mm2 and a mean strain yield of 12%. The tensile test of the butt joint has 
an average stress of 40.3 N / mm2 and the average strain of 10.23%. The 
microstructure investigation in the weld zone, the grain size was bigger than 
the base metal, this is due to differences in material content 
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